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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos; se presenta la Tesis:
“PERCEPCIÓN DOCENTE DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Y EL
FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN LOS ALUMNOS DEL 5to
GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E Nº 86453, SAN LUIS-ANCASH
2012”.
La presente investigación se enfoca en determinar la relación entre las
variables de investigación: Gestión educativa y fortalecimiento de los Valores
en los alumnos de Educación Secundaria de la institución educativa
mencionada.
Esta investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados y
Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo para
obtener el grado de Magister en Educación con mención en Administración de la
Educación. El documento consta de VI Capítulos los cuales son: Planteamiento
del Problema, Marco Teórico, Marco Metodológico, Resultados, Conclusiones y
Sugerencias, y Recursos Bibliográficos. Asimismo se adjunta Anexos que
respaldan la investigación realizada.
La importancia de esta investigación radica en evaluar y apreciar el impacto
que genera la Gestión Educativa en el desarrollo de los valores como factor
importante en el crecimiento físico y emocional del estudiante. Esperando que
las conclusiones y sugerencias planteadas sirvan de apoyo a un diagnóstico
institucional para mejorar la capacidad evolutiva del alumno y la labor
educativa de la I.E Nº 86453 Juan Velasco Alvarado de San Luis. Ancash y que





La Tesis: “PERCEPCIÓN DOCENTE DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN LOS ALUMNOS
DEL 5to GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E Nº 86453, SAN LUIS-
ANCASH 2012”. Tuvo como Objetivo General determinar si la Variable uno,
Gestión Educativa tiene relación con la Variable dos, Fortalecimiento de los
Valores.
El Marco Teórico se basó en el estudio de los componentes de la Gestión
Educativa y los Valores. La investigación tuvo un enfoque Cuantitativo de tipo
Descriptivo, el diseño es descriptivo correlacional. La población estuvo
constituida por 40 Docentes de Educación Secundaria. Los instrumentos usados
fueron el Cuestionario de Gestión Educativa de Morales y el Cuestionario de
Valores de Casas Damián, se empleó la escala de Likert. Para el análisis de los
datos se empleó Chi Cuadrado y Rho Sperman procesados con el software
SPSS versión 19.
Los resultados obtenidos de correlación y contrastación de hipótesis de las
variables en estudio p-valor=0.001<α=0.05 se demostró con  un 95% de 
probabilidad, que la Gestión Educativa tiene relación significativa con el
fortalecimiento de los Valores en los alumnos del 5º grado de Educación
Secundaria de la I.E Nº 86453, San Luis - Ancash.




Thesis: "Educational Management and its relationship to Values in students
5th Grade Secondary Education in the SR No 86453 Juan Velasco Alvarado.
San Luis. Ancash.2012 "., General aimed to determine whether the independent
variable Educational Management is related to the dependent variable values.
The theoretical framework is based on the study of the components of
Educational Management and Values. The study was a quantitative, Descriptive
and Correlational design is Non-Experimental cross section. The population
consisted of 40 Teachers Secondary Education. The instruments used were the
Questionnaire Morales Educational Management and Home Values
Questionnaire was used Likert scale. For the analysis of the data was used
Spearman Rho Chi Square and processed with SPSS software version 19.
The results of correlation and Hypothesis testing of the study variables p-
value = 0.001 <α = 0.05 was shown with 95% probability, the Educational 
Management has significant relationship with the values in the students of the
5th grade of Education High EI No. 86453 Juan Velasco Alvarado. San Luis.
Ancash.




La Tesis titulada “PERCEPCIÓN DOCENTE DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN LOS
ALUMNOS DEL 5to GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E Nº 86453,
SAN LUIS - ANCASH 2012”, analiza el grado de relación existente entre la
Gestión Educativa y el fortalecimiento de los Valores. Esta investigación tomó
como muestra a los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
mencionada, los instrumentos administrados fueron el Cuestionario de Gestión
educativa de Morales y el Cuestionario de Valores de Casas, para medir la
relación de ambas variables propuestas.
Esta tesis es de carácter descriptivo no experimental, porque describe la
realidad de los alumnos de la Institución Educativa en mención y la recolección
de los datos se hace sin manipulación alguna. Por medio de los datos obtenidos
se determinó que la relación entre las variables estudiadas es muy alta; además,
en base al análisis realizado con el cálculo del estadístico y la determinación del
valor tabular se indica que la correlación es significativa.
La presente investigación, consta de 4 capítulos y anexos que son detallados a
continuación:
En el capítulo I: Referente al planteamiento del problema, su formulación,
justificación, las limitaciones y los antecedentes nacionales e internacionales
que preceden esta investigación. Asimismo se formulan el objetivo general y los
objetivos específicos, que serán el marco guía de la investigación.
En el capítulo II: Referente al marco teórico, se enfatiza en el estudio de los
componentes de cada variable.
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En el capítulo III: Referente al marco metodológico, se plantea la hipótesis
general y las hipótesis específicas, las variables con su respectiva definición
conceptual y operacional. El método, el tipo y diseño de investigación. La
población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados para la recolección
de datos, la validación de los instrumentos efectuada por la opinión de 3
expertos, la confiabilidad de los instrumentos empleados según el Alfa de
Crombach, y los métodos de análisis de los datos.
En el capítulo IV: Referente a los resultados, se expone a través de tablas y
gráficos los resultados de las variables 1 y 2; así mismo, los resultados de la
hipótesis general y de las hipótesis específicas. También referente a las
conclusiones y sugerencias, se concluye según los resultados de las hipótesis
específicas y general. Por último, las sugerencias se exponen por cada hipótesis
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